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Vol. 3 No. 2 Errata 
Page I Line I Error I Correct 
247 5 from bottom C.07J<~())/m~ C.07J<~())/m15il 
250 Table 3, 3~8 2 2, 2 08, 2 II,· .. 2.2m, 2.08m, 2.llm, · · · 
2 18, 2 16 2.18, 2.16 
250 Table 3, 9 0 37, 0 41 0.37, 0.41 




252 Text-fig. 3, title me as means 
265 20 ~1-I§.AlC§[f (St. 6) ~~.AIT§[f (St. 5) 
.... 
270 2 from bottom jffiJ¥j$())gqJ¥j$()) jffiJ¥j'{fl)()) 
279 Text-fig. 14, title H~rbor Harbor 
280 Table 7, footnote line 3 Forestry2Sl) Forestry28)) 
. 
293 Table D-1, Cl, last line 17.47 17.42 
296 Table F, St. K4, ew, 8m 24~ 8 22.8 
. 
306 10 articus arcticus 
306 5 from bottom vulgar; vulgaris 
307 5 vulgar; vulgaris 
. 
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